


































































































































































































































































































































































































































































































































































































12)冨田豊 ･近藤敏 ･田端幸枝 ･宮口英樹 ･古山千佳
子 ･伊藤信寿(1998)重症心身障害児 ･者の機能障
害とADL-Ⅰ.機能レベルと相関する諸要因-
リハビリテーション医学,35,412J118.
Title:MotorDevelopmentofC王IildrenwithCerebralPalsy
SatoruSATOH(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
Abstract:Thepresentstudywasdonetodescribetheclinicalpictureofthemovementdisabilitiesofthe
childrenwithcerebralpalsy,andtoexaminetiledi爪cultywithwhichtheylean movementsin仙eir
developmentalperiod.Ontilebasisordataonthedegreeoratainmentofmodel-patem movementsor
Dohsa-method,locomotionpaterns,andsecondarydisturbancesfroma6-yearfolow-upof10childrenwith
cerebralpalsy,developmentalprocesses･ofmovementsandproblemsinmovementleamlngWereidentifiedthat
correspondedto(1)aclinicalpicturesuchashemiplegia,showingagoodprognosisforwalking,(2)aclinical
pictureshowingamovementdisabilitypeculiartodeplegiaandquadriplegia,(3)aclinicalpictureshowinga
typicalpostureassociatedwithageneralf一exionpatern,and(4)aclinicalpictureslOWingalypOtenSive
inclination.
Keywords:Cerebralpalsy,MotorDevelopment,Folow-up,Rehabilitation,Dohsa-method
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